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Безконтактні кільцеві шпаринні ущільнення широко використовуються у гідравлічних машинах з метою ізоляції областей високого і низького тиску, а також мінімізації витоків. При взаємодії між ротором, що обертається, та рідиною в шпарині виникають гідродинамічні сили, які суттєво впливають на динаміку ротора. Тому на етапі проектування відцентрових машин важливо мати зручний метод розрахунку динамічних характеристик шпаринного ущільнення.
У випадку течії рідини в кільцевому шпаринному ущільненні, коли осьова течія переважає над окружною, доцільно використовувати модель «короткої» щілини. Проте такий підхід може бути виправданий лише для шпарин з певними параметрами і, отже, не є універсальним.
Робота присвячена дослідженню меж застосування моделі «короткої» шпарини. Для цього необхідно провести порівняння значень величин динамічних коефіцієнтів розрахованих для  «довгої» та «короткої» шпарини.
Для розрахунку динамічних характеристик шпаринного ущільнення необхідно знайти розподіл тиску, що визначається в результаті розв’язання задачі течії рідини, яка описується рівнянням Рейнольда й нерозривності усередненим по зазору.
Вихідна система рівнянь лінеаризується за допомогою метода малих збуджень, суть якого полягає у представленні залежних змінних у вигляді суми двох складових – основної (не збудженої) складової та малого збудження: . За параметр збудження  приймається відносний ексцентриситет. Не збуджені складові відповідають стаціонарній течії в шпаринному ущільненні з центрованим положенням ротора. Збуджені складові характеризують зміни параметрів течії обумовлені прецесійним рухом ротора.
Метод малих збуджень дозволяє вирішувати задачу як для моделі «короткої», так і «довгої» шпарини, що дозволяє дослідити межі застосування спрощеної моделі.
На основі отриманих результатів побудовані графіки залежності коефіцієнтів жорсткості демпфування та приєднаної маси від довжини ущільнення. Розрахунки динамічних коефіцієнтів шпаринного ущільнення проводились для значень коефіцієнта попередньої закрутки 1 та 1.5. Для аналізу на графіках були виділені зони, де розбіжність величин коефіцієнтів не перевищує десяти відсотків.


